OBRADA by unknown
Prijevod i lektor za hrvatski jezik
Dr. sc. Jasna Gržinić
Prijevod i lektor za talijanski jezik
prof.dr.sc. Fulvio Šuran
Prijevod i lektor za engleski jezik
Irene Rigo, prof.
Ivana Bančić, prof.
Prijevod i lektor za njemački jezik




Red. prof. Vera Kos Paliska, ak. slikar
Na naslovnici
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Prijelom i priprema za tisak
Luka Čelan
Časopis izlazi (najmanje) dva puta godišnje
Godišnja pretplata 70 kuna (za dva broja), cijena jednog primjerka 40 kuna.
Tisak




Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske
Recenzenti ovog broja:
prof.dr.sc. Milica Antić Gaber; prof.dr.sc.Mara Cotič;  dr.sc. Catina Feresin; doc.dr.sc.
Ivana Paola Gortan-Carlin; dr.sc. Vladimir Kadum; prof.dr.sc. Anita Klapan; prof.dr.sc. 
Saša Knežević; prof.dr.sc. Moira Kostić-Bobanović; prof.dr.sc. Jurka Lepičnik Vodopivec; 
prof.dr.sc. Marko Razpet; doc.mr.art. Aleksandra Rotar
